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Inadequate food intake, during mothers’ knowledge of breastfeeding 
supplement and disease weaning period may cause child growth impairment. 
Mothers’ knowledge and behavior have a great important role on children food 
intake because a good knowledge of breastfeeding supplement may result in  
providing good menu for children. Effort to improve knowledge can be conducted 
through information giving. Giving information once a month during posyandu may 
improve mothers’ knowledge on about breastfeeding supplement and  breastfeeding 
supplement.  
The aim of this study to determine the improvement their skil on making  of 
mothers’ knowledge about breastfeeding supplement after receiving information 
uby booklet.  
This is a quasi experiment study with  one group pretest post test design. 
Analysis include 31 participants taken by simple random sampling. Kolmogorof 
smirnov test was undertaken to determine the normality of the data, and paired 
sample T-Test was used to acces the difference. 
This study showed that before receiving information by booklet 71% of the 
participants had poor knowledge of breastfeeding supplement. After receiving 
information by booklet, 93% of the participants had a good knowledge of 
breastfeeding supplement (p = 0.000) 
This study showed that there was difference of mothers’ by knowledge  about 
breastfeeding after supplements receiving information by booklet in Kelurahan 
Luwang Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo.  
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PENINGKATAN PENGETAHUAN IBU TENTANG MAKANAN 
PENDAMPING ASI SESUDAH DIBERI PENYULUHAN DENGAN MEDIA 
BOOKLET DI KELURAHAN LUWANG KECAMATAN GATAK 
KABUPATEN SUKOHARJO. 
 
Asupan makanan dan pengetahuan ibu tentang pemberian MP-ASI 
yang tidak cukup, dan penyakit yang terjadi pada masa penyapihan dapat 
menyebabkan gangguan pertumbuhan anak. Pengetahuan dan sikap ibu 
sangat berperan dalam asupan makanan anak, karena pengetahuan 
tentang MP-ASI dan sikap yang baik terhadap pemberian MP-ASI akan 
menyebabkan seseorang mampu menyusun menu yang baik untuk 
dikonsumsi anak. Upaya perbaikan pengetahuan dapat dilakukan dengan 
melalui penyuluhan-penyuluhan. Pemberian penyuluhan sebulan sekali 
pada waktu pelaksanaan posyandu dapat dilakukan  sebagai upaya untuk 
menungkatkan pengetahuan ibu tentang MP-ASI sekaligus sebagai 
pembelajaran pembuatan MP-ASI. 
 Penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan pengetahuan 
ibu tentang MP-ASI sesudah diberi penyuluhan dengan media booklet.  
Jenis penelitian ini adalah quasi eksperimen dengan rancangan 
penelitian one group pretest post test design. Sampel dalam penelitian ini 
sejumlah 31 sampel. Teknik pengambilan sampel menggunakan simple 
random sampling secara acak. Uji kenormalan data menggunakan uji 
kolmogorof smirnov, sedangkan  untuk uji perbedaan  menggunakan uji 
Paired Sample T Test. 
Penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan ibu tentang MP-ASI 
sebelum diberikan penyuluhan dengan media booklet sebagian besar tidak 
baik, yaitu 71%. Sedangkan pengetahuan ibu sesudah diberi penyuluhan 
dengan media booklet menunjukkan sebagian besar mempunyai 
pengetahuan baik, yaitu 93,5%. Hasil uji Paired-Sample T test menunjukkan 
nilai p sebesar 0,000.  
Penelitian ini menunjukkan bahwa ada perbedaan tingkat 
pengetahuan ibu tentang MP-ASI setelah diberikan penyuluhan  dengan 
media booklet di Kelurahan Luwang Kecamatan Gatak Kabupaten 
Sukoharjo. 
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“Tiada kekayaan lebih utama daripada akal , Tiada kepapaan lebih 
menyedihkan daripada kebodohan, Tiada warisan lebih baik daripada 
musyawarah”. 
     ( Iman Ali r.a) 
“Sesungguh kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai ( dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu 
berharap”. 
   (Q.S. Al-Insyiroh/94: 6-8) 
“Jadikanlah Sabar dan Shalat sebagai penolongmu, Sesungguhnya 
Allah beserta orang-orang yang sabar”. 
    ( Q.S. Al-Baqoroh :185) 
“Tak ada kemenangan dan keberhasilan tanpa ada pengorbanan dan 
ketekunan. Demikian pila tak ada pengorbanan dan ketekunan tanpa 
ada keyakinan.” 
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• Suamiku Fredy Prasetyo dan anakku Fidela Raya Khalizza yang 
selalu menjadi motivasi dan penyemangatku. 
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